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Abstract
Chiba University is promoting internationalization 
in order to develop global human resources that 
can respond to and understand a wide variety of 
ideas with a view of the world. Especially in Europe, 
the first agreement was concluded in 2010 with 
the Charité-Universitätsmedizin Berlin, the capital 
of Germany Federal Republic, and the cooperation 
activities were carried out. In 2015, the first period of 
five years ended, and now the second phase ?2015 to 
2020? is running. In 2015, we established the Chiba 
University German Center Berlin Office in the Charité 
and are working on a more active partnership.This 
paper summarizes the current activities and future 
prospects of the joint work of the Chiba University 
and the Charité in the field of research and education, 
especially in the recent two-year activities.
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